





























































































































hatinya, menghimpunkan  segala  impiannya,  dan  dunia  pun  akan mendatanginya  dengan 
merunduk (HR. Tarmidzi). 
 
Barangsiapa mengerjakan  amal  sholeh,  baik  laki‐laki maupun  perempuan  dalam  keadaan 
beriman,  maka  sesungguhnya  akan  Kami  berikan  kepadanya  kehidupan  yang  baik  dan 
























































Biaya  Kuliah  Terhadap  Jumlah  Pendaftar  Yang  Diterima  Di  STIKES  Se‐Eks  Karisidenan 
Surakarta. Tesis, 67 halaman isi . 
 
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  biaya  publikasi,  biaya 
fasilitas fisik, maupun biaya kuliah terhadap jumlah mahasiswa yang terdaftar di perguruan 
tinggi STIKES ruan tinggi SEKES di Surakarta. Baik pengaruh tersebut secara parsial maupun 
simultan,  serta untuk mengetahui pengaruh paling  dominan dari  ketiga  variabel  tersebut 
dalam  mempengaruhi  jumlah  mahsiswa  yang  terdaftar  di  perguruan  tinggi  STIKES  di 
Surakarta. 
Penelitian  menggunakan  metode  kuantitatif  dengan  pendeketan  survey 
observasional  dengan  pendekatan  dokumentasi.  Adapun  penelitian  dilakukan  terhadap 
sejumlah  lembaga  perguruan  tinggi  STIKES  di  Karesidenan  Surakarta  yang  dianggap  telah 
mewakili sebagai sampel penelitian untuk wilayah lokasi penelitian tersebut. Teknik analisis 
data  yang  digunakan  untuk  membuktikan  hipotesis  digunakan  metode  regresi  linier 
berganda  dengan  uji  t,  uji  F,  koefisien  determinasi  (R2),  dan  sumbangan  penelitian  yang 
terdiri dari sumbangan efektif dan sumbangan relatif. 
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  ada  pengaruh  yang  positif  dan  signifikan 
secara  parsial  yaitu:  a)  biaya  publikasi  dengan  jumlah  mahasiswa  yang  mendaftar  di 
perguruan tinggi STIKES dengan ρ < 0,05 pada  taraf signifikansi α=5%, b) pengaruh positif 
dan  signifikan  biaya  fisik  dengan  jumlah  mahasiswa  yang  mendaftar  di  perguruan  tinggi 
STIKES dengan ρ < 0,05 pada taraf signifikansi α=5%, c) ada pengaruh negatif dan signifikan 
biaya  kuliah  dengan  jumlah  mahasiswa  yang  mendaftar  di  perguruan  tinggi  STIKES  di 
Surakarta, d) Secara keseluruhan terdapat pengaruh simultan (ρ<0,05) dengan demikian ada 
pengaruh secara bersama‐sama antara biaya publikasi, biaya fisik, dan biaya kuliah terhadap 






















tuition  on  number  of  applicants  admitted  in  higher  education  of  STIKES  of  Surakarta 
Residency, partially and simultaneously and to know which of the three variables exerting 
dominant effect in affecting amount of students admitted in all STIKES of Surakarta. 
The  research  uses  quantitative  method  with  observational  approach  and 
documentation approach. The research  is performed  in several higher education of STIKES 
of Surakarta Residency considered as  representative as  sample  for  the  the  research area. 
Hypothesis of  the  research  is examined by using multiple  linear  regression with  t‐test,  F‐
test,  determination  coefficient  (R2),  and  research  contribution  consisting  of  effective  and 
relative contribution. 
Results of  the  research  indicated  that partial,  a) positive  and  significant effect was 
found  for publication  cost with amount of  students  registered  in  STIKES on ρ < 0.05 and 
significance degree α  =  5%, b) positive  and  significant  effect was  also  found  for physical 
facility  cost  on  amount  of  students  registered  in  STIKES  with  ρ  <  0.05  and  significance 
degree α = 5%, c) there was negative and significant effect of tuition on amount of students 
registered  in  STIKES of  Surakarta, d)  The  simultaneous  is  significant  (ρ  < 0.05)  therefore, 
there  is effect beneath of publication cost, physical  facility cost and  tuition on number of 

















melimpahkan  rahmat dan hidayah‐Nya,  sehingga penulisan  tesis yang berjudul  “Pengaruh 
Biaya  Publikasi,  Biaya  Fasilitas  Fisik,  Dan  Biaya  Kuliah  Terhadap  Jumlah  Pendaftar  Yang 
Diterima Di STIKES Se‐Eks Karisidenan Surakarta”, telah dapat diselesaikan. 
Penulis  menyadari  bahwa  tesis  ini,  tersusun  atas  sumbangan  dan  dorongan  baik 
secara material maupuan spiritual dari berbagai pihak selama penelitian hingga  selesainya 
penulisan  tesis  ini.  Oleh  karena  itu  penulis  menyampaikan  ucapan  terima  kasih  dan 
penghargaan yang tulus kepada berbagai pihak yang telah membantu. 
1. Prof.  Dr.  Bambang  Setiaji,  Rektor  Universitas  Muhammadiyah  Surakarta  yang  telah 
memberikan  kesempatan  kepada  penulis  untuk  mengikuti  kuliah  di  Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
2. Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati,  SH., M.Hum, Direktur Program Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah  Surakarta  yang  telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 
mengikuti kuliah di program pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
3. Prof.  Dr.  Sutama,  M.Pd,  Ketua  Program  Pascasarjana  Manajemen  Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah   Surakarta yang telah memberikan  ijin pada penulis untuk 
melakukan penelitian. 
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